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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺴﺐ ﻛ . اﺳﺖي ﭘﺮﺳﺘﺎريﺎﻫ هﺪﻜ داﻧﺸﻲﻒ اﺻﻠﻳ از وﻇﺎﻲﻜﻳ آن يﺖ آﻣﻮزش و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارﻴﻔﻴﻛﻨﺎن از ﻴاﻃﻤ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي  ﺮدن آﻣﻮزشﻛﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ   آناﺻﻼح و رﻓﻊ، زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي يﻧﻈﺮدروس  آﻣﻮزش ﻼتﻜاﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺸ
ﺑﺎ  يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮكادرا  ازي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻼت آﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮﻜﻦ ﻣﺸﻴﻴﺗﺒ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف. ﻛﻨﺪ ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺗﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ
  .اﺳﺖ ﻲﻔﻴﻛﻘﺎت ﻴﺮد ﺗﺤﻘﻜﻳرو
 آوري  ﺟﻤﻊ.ﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻴ ﺟﻬﺖ رﺳ،ي ﻗﺮاردادﻲﻔﻴﻛ يﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻴ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻛﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻚﻳ :روش
ﻫﺪف  ﺑﺮ ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪﻳ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮ71ﺖ ﻛﺑﺎ ﺷﺮ ﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪﻴ ﻧﻋﻤﻴﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت
  .، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻪﻴ اروﻣﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎيﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎرﻜداﻧﺸ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴاز ﺑ
ﺎن ﻳ داﻧﺸﺠﻮيﻧﻈﺮدروس ﻼت آﻣﻮزش ﻜ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرﺎ ﻫ ﻪﻞ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺰﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 -4 ﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻂ ﻴو ﻣﺤﺎﻧﺎت ﻜاﻣ -3 ﺎﻳﺮﭘﻮﻴ ﻏﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ-2 ﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶﻴ ﻏﻣﺪرس -1:  ﺷﺪﻢ اﺳﺘﺨﺮاجﻴ از ﻣﻔﺎﻫيﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮك از ادراير ﭘﺮﺳﺘﺎيﻼت آﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮﻜ، از ﻣﺸﻓﺮد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش يﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
  .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ي ﭘﺮﺳﺘﺎريآﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮﻼت ﻜﻣﺸ ادراك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻪﻛﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎﻧﺎت و ﻜﻦ اﻣﻴﻣﺄﺑﺎ ﺗﻦ ﻴوﻟﺆﻣﺴ ﮔﺮدد ﻣﻲﺸﻨﻬﺎد ﻴﭘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺰ ﻴ ﻧيﮕﺮﻳد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞﻣﺪرس، 
ﻦ ﻳ اﺮدنﻛﺑﺮﻃﺮف در  ،ﻲ ارﺗﺒﺎﻃيﺎﻫ ت ﻣﻬﺎريﺮﻴﺎرﮔﻛ  و ﺑﻪﻲ آﻣﻮزﺷﻫﺎي ﻣﻬﺎرت يارﺗﻘﺎﻦ ﺑﺎ ﻴﻣﺪرﺳ و ﻲﻂ آﻣﻮزﺷﻴﺰات ﻣﺤﻴﺗﺠﻬ
  .ﺑﺮدارﻧﺪ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺰه و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻴ اﻧﮕي ارﺗﻘﺎو  در اﻣﺮ آﻣﻮزشيﻣﺆﺛﺮ يﺎﻫ مﻼت ﮔﺎﻜﻣﺸ
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٠١
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺮان ﻴﻪ ﻓﺮاﮔﻛ ﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻲﻌﻨﻳآﻣﻮزش 
ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻛﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻳﻲﺎﻫ ﻲﻳﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻦ ﻣﻬﺎرتﻴﻫﻤﭽﻨ
و ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺷﻮد ﺎ، ﻓﻨﻮن ﻫ ﺶ رﺷﺘﻪ از داﻧﻚﻳﺗﺴﻠﻂ آﻧﺎن در 
 در ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ يﺪﻴﻠﻛ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻲﻜﻳ ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزش(. 1)
 در ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﺆﺳﺴﺎت .(2)رود  ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺸﻮرﻛﻫﺮ 
 از ﻪﻛ ﻨﺪﻳآ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻫﺪاف و ﻒﻳﻋﻬﺪه وﻇﺎ از ﻲﺻﻮرﺗ
 .(3 )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺖﻴدر وﺿﻌ ﻲآﻣﻮزﺷ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻧﻈﺮ
 ﺷﺪه يﺰﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ و ﻲﻃﺮاﺣ ﻪﻛ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻲآﻣﻮزش زﻣﺎﻧ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺰﻴﻧ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ و ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲر ﻃﺮاﺣد و ﺑﺎﺷﺪ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﺎزﻫﺎﻴﻧ و  داﻧﺸﮕﺎهﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ يﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
 .(4) ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺎ آن يﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻨﺪهﻳآ در و ﺑﻮده داﻧﺸﮕﺎه ﻲاﺻﻠ ﺎنﻛار ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻲاﺻﻠ ﺮﻜﻴﭘ
 ﻨﺪﻳﺮآﻓ ﻣﺤﻮر ﺪﻳرا ﺑﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ (.5 )دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻞﻴﻜﺗﺸ
 ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻪﻛ ﻳﻲآﻧﺠﺎ از (.6) داﻧﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﺲﻳﺗﺪر
 يﺮوﻫﺎﻴﻧ و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻴﺗﺮﺑ و ﻢﻴﺗﻌﻠ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺖﻴوﻟﺆﻣﺴ
 اﺑﻌﺎد در اﺳﺖ ﻻزم ﻟﺬا دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ را ﺸﻮرﻛ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻞﻴﺗﺤﺼ دوره ﻃﻮل يﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  (.7 )ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ يﺰﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟﻫﺎي تﻣﻬﺎر از داﻧﺶ و اي ﻪﺨﺘﻴ آﻣيﭘﺮﺳﺘﺎر
(. 8)ﺸﺎن اﺳﺖ ﻳﺎﻫ هﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻳ ﻣﺪدﺟﻮيﺎزﻫﺎﻴﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧ
ﻨﻪ ﻴﺸﻴ ﭘﻚﻳﺸﻮر ﻣﺎ از ﻛ در يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎرﻪ ﻛاز آﻧﺠﺎ 
ﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳ ﻣﺴﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻲ ﻏﻨﻲﺨﻳﺗﺎر
 ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎ آن رﻓﻊ و اﺻﻼح يو اﻗﺪام ﺑﺮا يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻫﺮ و ﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎﻴ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻲﺎﺑﻴﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘ
ﺸﻮر ﻛ در ﺳﻄﺢ ﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻴﻔﻴﻛ يارﺗﻘﺎ
ﺖ آﻣﻮزش و ﺣﻔﻆ و ﻴﻔﻴﻛﻨﺎن از ﻴاﻃﻤ (.9)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 ي ﭘﺮﺳﺘﺎريﺎﻫ هﺪﻜ داﻧﺸﻲﻒ اﺻﻠﻳ از وﻇﺎﻲﻜﻳ آن يﻧﮕﻬﺪار
 ﺑﻪ ﺪﻳﺑﺎ ي ﭘﺮﺳﺘﺎريﺎﻫ هﺪﻜداﻧﺸ ﻲآﻣﻮزﺷ ﺧﺪﻣﺎت. اﺳﺖ
 و ﻧﻤﻮده ﺖﻴاﻣﻨ اﺣﺴﺎس ﺮانﻴﻪ ﻓﺮاﮔﻛ ﺷﻮد ﻪﻳارا اي ﻪﮔﻮﻧ
  .(01 )ﻨﻨﺪﻛ ﺪاﻴﭘ را ﺸﺘﺮﻴ ﺑيﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮا ﻻزم ﻲآﻣﺎدﮔ
 ﻼتﻴﺗﺤﺼ دوم و اول يﻫﺎ ﺳﺎل ﺎن درﻳداﻧﺸﺠﻮ اﻏﻠﺐ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ اﻓﺖ و ﻼتﻜدﭼﺎر ﻣﺸ ﺸﺘﺮﻴﺑ ،ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ
 ﻦ،ﻴﻗﻮاﻧ از اﻃﻼع ﻋﺪمﻪ ﻛ اﻧﺪ ه ﻧﺸﺎن دادﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠ
 و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻨﺪهﻳآ  ازﻲآﮔﺎﻫ ﻋﺪم و ﻲآﻣﻮزﺷ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻼتﻜﻣﺸ ﻦﺗﺮﻳ ﻣﻬﻢ از ﻲﺑﺮﺧ ،ﻲﺷﻐﻠ
 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﮋهﻳﺑﻪ و ،ﻫﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻋﺪم ﻪﻛ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻼتﻜﻣﺸ ﺠﺎدﻳا ﺑﺎﻋﺚ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﻞﻴﺗﺤﺼ دوم و اول
  (.11-31 )ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا اي هﺪﻳﻋﺪ
ﻫﻨﺪﮔﺎن د شﻪ آﻣﻮزﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﺪ ﻴﻛﺄﺗ podniL
در ﺎن ﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺪ از دﻳ، ﺑﺎيﺮﻴﺎدﮔﻳ ي ارﺗﻘﺎي ﺑﺮايﭘﺮﺳﺘﺎر
زا آﮔﺎه  ﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﻛ و ﻲﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ
ﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ دكدر(. 41)ﺷﻮﻧﺪ 
ﻪ ﻛ يﻃﻮرﻪ  اﺳﺖ، ﺑﻲﺎﺗﻴ ﺣيﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺑﻪ ﻚﻤﻛ يﺎن را ﺑﺮاﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ از دﻲ آﮔﺎﻫtsuoD
ﺮ ﻛ ذي ﻫﺪف آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ آﻧﺎن يﺮﻴﺎدﮔﻳﻞ ﻴﺗﺴﻬ
 ﻧﻘﺶ ي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر(.51)ﺮده اﺳﺖ ﻛ
 ﻲﺎﺗﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ و ﺣﻳﺎﻣﻞ اﻛﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺪ ﻴﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻛ ﺎﻓﺖﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻳداﻧﺸﺠﻮ. اﺳﺖ
 ﻲﻼت آﻣﻮزﺷﻜ ﻣﺸﻳﻲ ﻗﻀﺎوت و ﺷﻨﺎﺳﺎيﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاﻳﺑﻬﺘﺮ
ﺰ ﻛﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﻴﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻛﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  (.61)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻚﻳدر  (.71-91) دارد ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﺎﻫ شﻼت آﻣﻮزﻜﺑﺮ ﻣﺸ
 از ﺗﺠﺎرب ﻲ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻲﻔﻳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻲﻔﻴﻛﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 و يﻦ ﺗﺌﻮرﻴﻦ، اﺿﻄﺮاب و ﮔﭗ ﺑﻴﺑﺎﻟدر  يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳداﻧﺸﺠﻮ
 از ﻋﻮاﻣﻞ ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ ﺳي ﻣﻄﺎﻟﻪ ﻣﺮورﻚﻳدر (. 02)ﻋﻤﻞ ﺑﻮد 
 رواﺑﻂ و يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ در داﻧﺸﺠﻮﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيزا ﺗﻨﺶ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪود(. 12) ﺑﻮد ﻲﻦ ﺷﺨﺼﻴ ﺑيﺎﻫ ﻞاﻟﻌﻤ ﺲﻜﻋ
 را در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺐ يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺮان دﻳدر ا
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ،اﻧﺪ هﺮدﻛ ﻲ را ﺑﺮرﺳي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻈﺮآﻣﻮزش
از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،يزﻣﻴﻨﻪ دروس ﻧﻈﺮ در ﺷﺪه
 ﺪﻧﻪ دارﻴﻜ ﺗﻣﺆﺛﺮﺲ ﻳﺎن از ﺗﺪرﻳ داﻧﺸﺠﻮكدر و (22 )ﺗﺪرﻳﺲ
ﻼس ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻛش در ﻪ آﻣﻮزﻛ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺪﻳﺑﺎ (.32)
 ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ يﺎن را ﺑﺮاﻳ ﺑﻮده و داﻧﺸﺠﻮﻲﻨﻴآﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
ﺪن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻴرﺳ يﺑﺮاﮕﺮ ﻳ دي و از ﺳﻮﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ آﻣﺎده ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 . داﺷﺖﻲآﮔﺎﻫم ﺑﺎ آﻣﻮزش أﻼت ﺗﻮﻜاز ﻣﺸﺪ ﻳﺑﺎ ي ﻧﻈﺮﻣﺆﺛﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ يﻼت آﻣﻮزش ﻧﻈﺮﻜﻨﻪ ﻣﺸﻴاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣ
.  واﻗﻊ ﺷﻮدﻣﺆﺛﺮ ي در ﭘﺮﺳﺘﺎريﺸﺮﻓﺖ و آﻣﻮزش ﻧﻈﺮﻴﭘ
 ﻨﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎًﻴﻦ زﻣﻳﻤﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻛﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻼت ﻜﻣﺸ  در ﻣﻮردﻲﻔﻴﻛﺮد ﻜﻳ ﺑﺎ رواي ﻪﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺪه ﻳ از ﭘﺪﺗﺮ ﻲﻨﻴ و ﻋﺗﺮ ﻊﻴﺪ وﺳﻳﻪ دﻛ يآﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮ
ﻦ ﻴﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻦ ﻳادﻫﺪ،  ﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
، يﻧﻈﺮﻣﻮزش  آﻼتﻜ ﻣﺸ ازيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮكدر
 يﻧﻈﺮ را در ﻣﻮرد آﻣﻮزش يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﺪﮔﺎه واﻗﻌﻳد
  .ﺮده اﺳﺖﻛﺢ ﻳﺗﺸﺮ
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١١
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﻧﻈﺮ ﻼت آﻣﻮزش دروسﻜﻣﺸﻪ ﻛ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ
ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻪ ﺎن ﺑﻳ داﻧﺸﺠﻮكﻣﻨﻈﺮ در  ازيﭘﺮﺳﺘﺎر
 اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ي ﺑﺮاﻲﻔﻴﻛ روش ﻚﻳﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 يﺰ ﻣﺤﺘﻮاﻴ از ﻧﻮع آﻧﺎﻟﻲﻔﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳا(. 42)
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  (lanoitnevnoC) يﻗﺮارداد
 را در يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳداﻧﺸﺠﻮﺗﺠﺮﺑﻪ ﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ، ﻴﻋﻤ
ﻞ ﻴﺗﺤﻠ . ﻛﺮدﻦﻴﻴﺗﺒ يﻧﻈﺮدروس ﻼت آﻣﻮزش ﻜﻣﻮرد ﻣﺸ
ﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻖ اﺳﺖ ﻴﻚ روش ﺗﺤﻘﻳ ي ﻗﺮارداديﻣﺤﺘﻮا
( noitaterpretni evitcejbus )ﻲﺮ ذﻫﻨﻴﺗﻔﺴ
در ﺗﺤﻠﻴﻞ . رود ﻣﻲﺎر ﻛ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻪ يﺎﻫ ه داديﻣﺤﺘﻮا
ﻫﺎي  ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از داده، ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺮاردادي
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از . ﺷﻮد ﻣﺘﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻲ ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از داده
ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن را از  ﺗﻮان ﻣﻀﻤﻮن از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ
ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛ ﺖﻛﻫﺎي ﺷﺮ دهدرون ﻣﺤﺘﻮاي دا
ﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ از  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ(. 52-72)ﻛﺮد 
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻪﻴ اروﻣﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎيﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎرﻜ داﻧﺸيﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﻫﺪف ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪو 
ﺎن ﺗﺮم ﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴاز ﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﻫﺎ ﻳاز داﻧﺸﺠﻮ
 يﺎﻫ سﻼﻛﺎﻣﻞ از ﺣﻀﻮر در ﻛﻪ ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻛ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻦ ﻳﺎر ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻴﻣﻌ.  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ را داﺷﺘﻨﺪ،يﻧﻈﺮ
 ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ اﺷﺒﺎع ﺪن ﺑﻪﻴ ﺗﺎ رﺳﻲﻔﻴﻛﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﺑﻪ يﺮﻴﮔ ﻪﺎﻣﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻴدﺳﺖ ﻧﻪ  ﺑداده ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻳﻲﺑﻮد و ﺟﺎ
 در ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﺗﻌﺪاددر ﻣﺠﻤﻮع . (42 )ﺪﻴﺎن رﺳﻳﭘﺎ
ﺎ در ﻫ ه داديورآ ﻊﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤ .رﺳﻴﺪ  ﻧﻔﺮ71ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
 .ﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻳا
ﻪ ﻛ ﺷﺪﻧﺪ ﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮاﺣي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻲﻠﻛت ﺳﺆاﻻ
ﺖ ﻳ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮاد، روﻧﺪ آن را ﻫﺪايﺮﻴﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎز و ﺗﻔﺴ
ﺎ ﻋﺒﺎرت ﻫ ﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻲ اﺻﻠﺳﺆالﺮد دو ﻛ ﻣﻲ
ﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻛ ﻲﻮد از ﻋﻮاﻣﻠﺎت ﺧﻴدر ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑ -1 :ﺑﻮد از
 -2؟ ﺪ ﻴﺢ دﻫﻴ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻮﺿﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻤﺎ يآﻣﻮزش ﻧﻈﺮ
ﻼت ﻜﺪ، ﭼﻪ ﻣﺸﻳﺎورﻴ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑي ﻧﻈﺮيﺎﻫ سﻼﻛ
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم  ؟ﺪاﻳ هﺮدﻛﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫ سﻼﻛﻦ ﻳ در اﻲآﻣﻮزﺷ
ﺪه ﻜﻪ در اﺗﺎق ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﻛ ﺑﻮد دﻗﻴﻘﻪ 06 ﺗﺎ03ﻫﺎ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺮ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ از ﭘﺲ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎيﭘﺮﺳﺘﺎر
 و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻛ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي روش از ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻨﺪ ﻳآﻖ ﻓﺮﻳﻦ روش از ﻃﺮﻳدر ا. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردادي
 ﻗﺮار ﻳﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻃﺒﻘﺎتﺪﻫﺎ و ﻛ، ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ ﺳيﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
وش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ر. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻜﺘﻮب ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﺪﻳﻦ 
در اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . ﺷﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه  ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ داده
ﻣﻜﺘﻮب ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ آﻓﺮ. ﺷﺪواﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪه 
ﺪﻫﺎ، ﻛﻫﺎ ﺑﻪ  دن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آنﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮ
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ   ﻃﺒﻘﺎت وزﻳﺮﻃﺒﻘﺎت
ﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻜﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﺷ در ﺗﻔﺴﻴﺮ داده(. 52و72)
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮد
ﻫﺎي  ﻫﺎ از روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد داده
 degnolorP)ﻛﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 lanretxE)، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺎﻇﺮان (tnemegagne
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎﻓﺘﻪ( kcehc
 ﻛﻪ از ﻳﻲﻛﺪﻫﺎ. ﻣﻴﺰان اﻧﻌﻜﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻧﺎن، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻧﺒﻮد، اﺻﻼح ﻳﺎﻧﮕﺮ دﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺎ، ﻫ ﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻲﻦ، ﻣﺘﻦ ﺑﺮﺧﻳ ﻧﺎﻇﺮي ﺑﺎزﻧﮕﺮيﺑﺮا. ﺪﻳﮔﺮد ﻣﻲ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺪﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲت ﻋﻠﻤﺄﻴ ﻫيﻦ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﻳﭼﻨﺪ
. ﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖﻳﺎن ﻧﺘﺎﻴ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣ%29ﻛﻪ 
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﭘﺬﻳﺮي، از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻧﺎن ﺳﺆال  در ﺧﺼﻮص ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ
ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻮ. ﺷﺪ
ﻧﻮﺷﺖ و از اﻳﻦ  ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را درﺑﺎره ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه از را ﻫﺎ آن ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺳﻌﻲ ﻃﺮﻳﻖ
 اﺑﺘﺪا ﻫﺪف در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در. ﻨﺪﻛﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪا  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﺑﺮاي ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر ﺣﻖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ،
 اﺻﻮل .ﺷﺪ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن اﻣﺘﻨﺎع ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮﻛﺖ
ﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و 
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻖ . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺿﺒﻂ ﮔﻔﺘﮕﻮ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﻴﺮي از ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻨﺎرهﻛ
  .ﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻛاﺧﻼﻗﻲ ﺑﻮد 
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮ71در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ 
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٢١
 2ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   ﻣﺸﺎرﻛﺖيﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد. ﺷﺪ
  .اﺳﺖ آﻣﺪه
  ﻛﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ981ﻖ ﻴ ﺗﺤﻘيﺎﻫ هاز داد
 ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ»، «ﺮاﺛﺮﺑﺨﺶﻴﻣﺪرس ﻏ» ﺷﺎﻣﻞ ﻲﻠﻛﻃﺒﻘﻪ  4
  و«ﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷ ﻂﻴ ﻣﺤﺎﻧﺎت وﻜاﻣ» ،«ﺎﻳﺮ ﭘﻮﻴﻏ
 «د ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻓﺮيﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ»
 يﺧﻮد داراﻃﺒﻘﺎت ﻦ ﻳ از اﻚﻳﻫﺮ . ﺪﻳ ﮔﺮديﺑﻨﺪ ﻪﻃﺒﻘ
  (.3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول  ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪﺮﻃﺒﻘﺎتﻳز
  ﺮاﺛﺮﺑﺨﺶﻴﻣﺪرس ﻏ:  اولﻃﺒﻘﻪ
ﻦ دروس ﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻜ ﻣﺸﻃﺒﻘﻪﻦ ﻳا
ﺎي ﻫ ﻲوﻳﮋﮔﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮ. ﻨﺪﻛ ﻣﻲﻒ ﻴ را ﺗﻮﺻيﻧﻈﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻫ تﻓﺮدي ﻣﺪرس و ﻣﻬﺎر
 ﺮدي ﻣﺪرسﺎي ﻓﻫ ﻲوﻳﮋﮔ: ﻃﺒﻘﻪ اولزﻳﺮ
ﻼت ﻜ از ﻣﺸﻲﻜﻳﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪرس از ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ، ي ﻧﻈﺮيﺎﻫ سﻼﻛآﻣﻮزش در 
ﻦ ﻳدر ا. ﺎن اﺳﺖﻳﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪرس ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﺟﻤﻠﻪ 
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ  از ﻣﺼﺪاقﻲﻜﻳ ﻲاﺣﺘﺮاﻣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
  .ﺪﻳﺮ ﮔﺮدﻛذ
 ﻲﻼس ﺑﺮﺳﻛﺮ ﺑﻪ ﻳﻘﻪ دﻴ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﻲﺎﻓﻛﻓﻘﻂ »
 ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻲاﺣﺘﺮاﻣ ﺑﻲﻦ و ﻴﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻴ اﺳﺎﺗ ازﻲﺑﻌﻀ
 ﻧﺪاره و ﺗﻮ از ﻫﺮ ي ﺟﺎ اﺻﻼًﻚﻴﺎدﻣﻛﻂ آﻴﻪ در ﻣﺤﻛﻨﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ
ﺮ ﻳﮔﻢ د ﻤﻲ، ﻣﻦ ﻧﻲﺷ ﻣﻲ درس و آﻣﻮزش ﻫﺴﺖ دﻟﺴﺮد ﻲﭼ
 ي ﺑﺮاﻫﺎ وﻗﺖ ﻲ ﺧﻮب ﺑﻌﻀﻲﻼس ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺸﻪ وﻟﻛرﻓﺘﻦ ﺑﻪ 
 ( ﭘﺴﺮ ﺗﺮم ﺳﻮميداﻧﺸﺠﻮ)« ﺮ ﺑﺮﺳﻪ ﻳﻪ دﻛآد  ﻣﻲﺶ ﻴﻫﻤﻪ ﭘ
ﻪ ﻛﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﮔﺎن در اﻨﻨﺪﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﻪ آﻣﻮزش ﻛ ﻳﻲﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻴ در زﻣﻫﺎ آنﺪ ﻴ از اﺳﺎﺗﻲﺑﺮﺧ
ﺴﺘﻨﺪ ﻴ ﻧﻲ از داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟيدﻫﻨﺪ دارا ﻣﻲ
  .ﻨﻨﺪﻛ ﻤﻲو ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﻧ
ام،  ﺮدهﻛﺴﺐ ﻛﻪ ﻛ اي ﻪﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﺳﺎﻟ»
ﺪ ﻳﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻲ ﻲﻼﺳﻛ ﻣﺪرس وارد ﻚﻳﻋﻨﻮان ﻪ ﻪ ﺑﻛ ﻲﺴﻛ
ﻪ آﻣﺎده ﺳﺮ ﻛﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻳ ﺑﺮاش در اوﻟﻮاي هﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازﻳﺗﺪر
ﺪ ﻣﺎ ﻴ از اﺳﺎﺗﻲﮔﻢ ﺑﻌﻀ ﻲﻨﻮ ﻣﻳﺧﻮام ا ﻣﻲﺎد ﻋﺬر ﻴﻼس ﺑﻛ
 دﻟﺸﻮن ﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼ ﻣﻲﻼس ﺣﺎﺿﺮ ﻛ ﺳﺮ يﺟﻮر ﻦﻴﻫﻤ
ﺎ ﻫ ﻞﻓﺼ ﺑﻪ ﺳﺮاﺻﻼًدﻫﻨﺪ و  ﻣﻲﻪ ﻳﻼس اراﻛﺧﻮاد ﺳﺮ  ﻣﻲ
ﻼس ﻛ ﻣﺎ در يﺎﻫ ﺳﺆال از ﻲﺑﻌﻀ... ﻨﻨﺪ ﻛ ﻤﻲﺗﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﻧ
  ( ﭘﺴﺮ ﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢيداﻧﺸﺠﻮ) «ﻧﺪﻣﺎ ﻣﻲﺟﻮاب  ﺑﻲ
ﻪ ﻛ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد يﺎﻫ هداد
ﺪ در ﻣﻮرد ﻴ اﺳﺎﺗيﻪ ﺑﺎورﻫﺎﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺜﺮﻛا
 يﺪﻴاﺳﺎﺗ.  اﺳﺖﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎ آن در ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش يرﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲﺎﻓﻛﺰه ﻴ، ﺑﺪون ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪﺣﺮﻓﻪ ﻪ ﺑﻪ ﻛ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻲ درﺳيﺎﻫ سﻼﻛدر 
 از ﻲﻪ در ﺑﻌﻀﻛ ﻚﻳﺎدﻣﻪ از ﻫﻤﻮن ﺗﺮم ﻳﻣﻦ »
 از ﻲﻪ ﺑﻌﻀﻛﺮدم ﻛ ﻣﻲﺷﺪم اﺣﺴﺎس  ﻣﻲﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫ سﻼﻛ
 ي ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﺻﻼًﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻴاﺳﺎﺗ
ﺎ ﻫ ﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﭽاﺻﻼًﻪ ﻛﺪ ﻫﻢ ﻴ از اﺳﺎﺗﻲﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻌﻀ
ﻦ رﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف داده و رﺷﺘﻪ ﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻛﮔﻔﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
 ﻚﻳﺪ ﻴﻨﻛ ﻣﻲﺮ ﻜﻨﻨﺪ، ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﻓﻛ را ﺷﺮوع يﮕﺮﻳد
« آﻣﻮزش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﺮ  ﻣﻲ يﻦ ﻓﺮدﻴﻫﻤﭽﻨ
  ( دﺧﺘﺮ ﺗﺮم ﻫﻔﺘﻢيداﻧﺸﺠﻮ)
  ﺎي ﺗﺪرﻳﺲﻫ تﻣﻬﺎر: ﻃﺒﻘﻪ دومزﻳﺮ
ﻪ ﻛ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد يﺎﻫ هداد
ﺪﺷﺎن از ﻴﻪ اﺳﺎﺗﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲﺑﺮﺧ
ﺮ ﻛآﻧﺎن ذ. ﻨﻨﺪﻛ ﻤﻲﻦ در آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻳ ﻧﻮيﺎﻫ شرو
 و يﻣﺤﻮر -ﺻﻮرت اﺳﺘﺎدﻪ ﺎ ﺑﻫ سﻼﻛﺜﺮ ﻛﻪ اﻛﺮدﻧﺪ ﻛ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اداره ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ
 ﺑﻪ ﻃﻮرﻼس ﻛﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ  ﻣﻲﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎد»
ﻢ ﻴ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻚﻳ اي ﻪﭻ وﻗﻔﻴﻫﺑﺪون  ﻨﻨﺪ وﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛ
 ﻲﺧﻮب روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ، ﺪﻨﻨﻛ ﻣﻲ ﻃﺮﻓﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻚﻳ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻪ ﻴﻖ اوﻟﻳ دﻗﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ازاي هﻨﻨﺪﻛ روش ﺧﺴﺘﻪ
 ﻲﺗﻮاﻧ ﻤﻲﺴﺖ و ﺗﻮ ﻧﻴ ﻧﻣﺆﺛﺮﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﻳﻼس، آﻣﻮزش دﻛ
« ﻲﻨﻛﻼس ﺣﻮاﺳﺖ رو ﺟﻤﻊ ﻛﻢ ﺳﺎﻋﺖ اول ﻴﻣﺜﻞ ﻧ
  (ﻢﭘﻨﺠ دﺧﺘﺮ ﺗﺮم يداﻧﺸﺠﻮ)
 از ﻲ ﺑﺮﺧﻲﺎﻓﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻛ ﺖﻛ از ﻣﺸﺎرﻲﺑﺮﺧ
ﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺮ ﻛﺮده و ذﻛﻼس اﺷﺎره ﻛﺖ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻮد در ﻣﺪﻴاﺳﺎﺗ
ﻪ در آن ﻛ اﺳﺖ اي ﻪﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻛ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮ ﻲدر ﺑﺮﺧ
ﻪ ﻛ آﻣﻮزش ﻧﻬﺎﻳﻲﻞ ﺑﻮده و ﻫﺪف ﻜﺮدن ﻣﺸﻛﺰ ﻛﺗﻤﺮ
ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛ ﺖﻛ از ﻣﺸﺎرﻲﻜﻳ. اﻓﺘﺪ ﻤﻲ اﺳﺖ، اﺗﻔﺎق ﻧيﺮﻴﺎدﮔﻳ
  :ﺪﻳﮔﻮ ﻣﻲﻨﻪ ﻴﻦ زﻣﻳا
ﺶ از ﺣﺪ دارﻧﺪ و ﻴﻄﻨﺖ ﺑﻴﻼس ﻣﺎ ﺷﻛ يﺎﻫ ﻪﺑﭽ»
 را ﻲﻼﺳﻛ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ي ﺑﺮﻗﺮارﻳﻲﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻴ از اﺳﺎﺗﻲﺑﻌﻀ
 ﻚ ﻣﺘﻠﻲﻼﺳﻛ يﻫﺎ ﺖ از ﺳﺎﻋﻲﻪ در ﺑﻌﻀﻛ يﺑﻪ ﻃﻮرﻧﺪارﻧﺪ، 
ﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻲﺰﻫﺎﻴﭼ... ﻞ و ﻳ ﻣﻮﺑﺎيﺎ و ﺻﺪاﻫ هو ﺧﻨﺪ
 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺻﻼً ﻲﻨﻛﻪ ﺣﻮاﺳﺖ را ﺟﻤﻊ ﻛدﻫﻨﺪ  ﻤﻲاﺟﺎزه ﻧ
« ﺷﻮد ﻣﻲﻢ ﺳﺮرﺷﺘﻪ از دﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﻫﻢ ﺧﺎرج ﻳﺑﮕﻮ
  ( دﺧﺘﺮ ﺗﺮم ﺷﺸﻢيداﻧﺸﺠﻮ)
ﻮه ﻴﺎن از ﺷﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻳدر ا
ﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛ ﻣﻲﺎن ﻴو ﺑ ﻧﺒﻮده ﻲﺪ ﺧﻮد راﺿﻴ اﺳﺎﺗﻲﺎﺑﻴارزﺷ
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٣١
 ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺎﻣﻼًﻛﺎن دوره ﻳاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎ
 ﻲﻜﻳﻨﻪ ﻴﻦ زﻣﻳدر ا. ﻨﺪﻛ ﻤﻲ ﻧﻲﺎﺑﻳ را ارزﻫﺎ آنﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﻮاد 
  :ﺎﺗﺶ ﭘﺮداﺧﺖﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻳﺎن اﻳاز داﻧﺸﺠﻮ
 اﺻﻼًﻢ ﻳﺮﻴﮔ ﻣﻲﺎ ﻫ س درﻲﻪ ﻣﺎ از ﺑﻌﻀﻛ ﻳﻲﺎﻫ هﻧﻤﺮ»
 ﻲ دﻟﺒﺨﻮاﻫﺑﻪ ﻃﻮرﺪ ﻴ از اﺳﺎﺗﻲﺪ ﺑﻌﻀﻴﻨﻛﺴﺖ ﺑﺎور ﻴﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧ
 اﺻﻼًﺎ ﻫﻢ ﻫ ﻲﺑﻌﻀ... ﻨﻨﺪ ﻛ ﻣﻲﺎد ﻳﻢ و زﻛﺎ را ﻫ ﻲﻧﻤﺮه ﺑﻌﻀ
 ﻼًﻛ اﺻﻼًﺴﻨﺪ، ﻳﻧﻮ ﻣﻲﺠﺎ ﻛﺗﺸﺎن را از ﺳﺆاﻻﺴﺖ ﻴﻣﺸﺨﺺ ﻧ
« ﺗﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺳﺆاﻻدﻫﻨﺪ ﺑﺎ  ﻣﻲﻪ ﻛ ﻲدرﺳ
  ( ﭘﺴﺮ ﺗﺮم ﭼﻬﺎرميداﻧﺸﺠﻮ)
  ﺎﻳﺮ ﭘﻮﻴ ﻏﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ: ﻃﺒﻘﻪ دوم
ﻒ ﻴ را ﺗﻮﺻﻲﺳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻜ ﻣﺸﻃﺒﻘﻪﻦ ﻳا
 ﻣﺤﺘﻮاي  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺮﻳز. ﻨﺪﻛ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن آﻣﻮزشﻲو ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ آﻣﻮزش
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ: ﻃﺒﻘﻪ اولزﻳﺮ
  ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش
ﻪ ﻛﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﺎد ﺑﻮده و ﻳﺎ زﻫ س ﺣﺠﻢ درﻳﻲ اﺑﺘﺪايﺎﻫ م در ﺗﺮﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﺶ ﻴ ﭘﺜﺮاًﻛﻪ اﻛﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻪ ﻳﺨﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ارا ﺳيﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎ
ﺎن اذﻋﺎن ﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲﮕﺮ ﺑﺮﺧﻳ دياز ﺳﻮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺎز ﻴﻧ
  .ﺎد اﺳﺖﻳ زﻲﻠﻴ ﺧﻲﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ دروس ﻋﻤﻮﻣﻛداﺷﺘﻨﺪ 
ﺴﺖ ﺗﺮم ﻴﺴﺎن ﻧﻜﻳﺎ ﻫ م ﻣﺎ در ﺗﺮﻲ درﺳيﺰﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ»
ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ  ﺎ ﺷﻠﻮﻏﻪ و درسﻫ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻲ و دو ﺣﺴﺎﺑﻚﻳ
 ﺗﺎ ﻋﻘﺐ ﻲﻨﻛا اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎ رياﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر
 ﺑﺨﺶ ﻲﻦ ﺗﺮم واﺣﺪﻫﺎﻣﻮن و ﺣﺘﻳ اﻻن ﻣﺎ در اﻲ وﻟﻲﻧﻤﻮﻧ
 ( دﺧﺘﺮ ﺗﺮم ﺷﺸﻢيداﻧﺸﺠﻮ)«  ﺷﺪه اﺳﺖﻚﻫﺎﻣﻮن ﻫﻢ ﺳﺒ
 ﻪﻛ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪﻳﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 دروس در ﺧﺼﻮﺻﺎً ،ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻣﺤﺘﻮا
 از ﺎﻣﻞﻛﻧﺎ اﺳﺖ اي ﻪﺗﺮﺟﻤ ﺎﻣﻞﻛ ﻞﻜﺷﻪ ﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﺻﻠ
 ﻚﻳ ﻪﻳارا يﺑﺮا را ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ و ﻏﺮب، يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
  .ﻨﺪﻛ ﻤﻲﻧ آﻣﺎده ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮب يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 را ﺑﺰﻧﻢ، ﻲﺟﺮاﺣ -ﻲ از دروس داﺧﻠﻲﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟ»
 ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺮﻧﺲ ي ﺑﺮوﻧﺮ را ﺑﺮايﺎﻫ بﺘﺎﻛﺪ ﻴاﺳﺎﺗ
ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺸﺘﺮ از اﻴﻼس ﻫﻢ ﺑﻛدﻫﻨﺪ و در  ﻣﻲﺸﻨﻬﺎد ﻴﭘ
ﺸﺘﺮ ﻴﺎ ﺑﻫ بﺘﺎﻛﻦ ﻳ ايﺎﻫ ﻞﺼﻓ از ﺳﺮﻲﺷﻮد، ﺑﺮﺧ ﻣﻲﺲ ﻳﺗﺪر
 اﻧﺪ ﻪ ﭘﺮداﺧﺘيﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻛ ﻲﻠﻴ، و ﺧاﻧﺪ ﻪ ﭘﺮداﺧﺘيﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺑ
ﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﻨﮓ ﻴﻮﺷﻛﺴﻮن و ﻳ آديﻤﺎﻴآورم در ﻣﻮرد ﺑ ﻣﻲﻣﺜﺎل 
 اﺿﺎﻓﻪ يﺰﻴﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﭼﻴﺮده و اﺳﺎﺗﻜ ﻧﻲﺑﺤﺚ ﭼﻨﺪاﻧ
  (ﻢﻫﻔﺘ دﺧﺘﺮ ﺗﺮم يداﻧﺸﺠﻮ)« ﺪﻨﻛ ﻤﻲﻧ
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن آﻣﻮزشﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ: ﻃﺒﻘﻪ دومزﻳﺮ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎرﺮ ﺜﻛا
ﻪ ﻛ، اﻏﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮده ي دروس ﻧﻈﺮيﺎﻫ سﻼﻛزﻣﺎن 
  .ﺴﺖﻴ ﻧيﻣﺆﺛﺮاز ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش زﻣﺎن ﭼﻨﺪان 
ﺪه ﻜﻫﺎ در داﻧﺸ ﻣﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮيﺎﻫ سﻼﻛﺜﺮ ﻛا»
ﺪ ﻴﻨﻜﺮﺷﻮ ﺑﻜﺷﻮد، ﺷﻤﺎ ﻓ ﻣﻲ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار يﭘﺮﺳﺘﺎر
 و ﻲاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ديﺎرآﻣﻮزﻛﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻴﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺗﻮ در ﺑ
 و ﺳﺮ يﺪه ﺑﺮﻜﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﻳ ﺑﺎ ﺳﺮوﻲﻇﻬﺮ ﺗﺎزه ﺑﺨﻮاﻫﺑﻌﺪاز
  ... وﺟﻮد دارهﻲﺗﻮاﻧﮕﻪ ﻳﺎ در ﺷﻤﺎ دﻳ آﻲﻨﻴﻼس درس ﺑﺸﻛ
 ﺑﺪه  را ﻫﻢ آﻣﻮزشﻦﻳو ﺑﻬﺘﺮ ﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪﻳ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺎدتﺣﺎﻻ
  ( دﺧﺘﺮ ﺗﺮم ﻫﻔﺘﻢيداﻧﺸﺠﻮ)« ؟ﻲﻨﻛ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺗﻮﻧ ﻣﻲﺷﻤﺎ 
ﺮ ﻛذﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻨﻨﺪه در اﻛ ﺖﻛﺎن ﺷﺮﻳﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻴﺑ
 ﻲ درﺳي از واﺣﺪﻫﺎﻲ ﺑﺮﺧيﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﻳﻪ ﺳﺎﻋﺎت اراﻛﺮدﻧﺪ ﻛ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن  ﻤﻲﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻳ در اﻫﺎ آنﻢ ﺑﻮده و ﻛ ﻫﺎ آن
ﺎن ﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲﻜﻳ. ﻨﻨﺪﻛﺴﺐ ﻛ را يدروس داﻧﺶ ﺿﺮور
  .ﺪﻴﺸﻛﺮ ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﻞ را ﺑﺪﻜﻦ ﻣﺸﻳا
 ي ﺑﺮاﻲ ﺟﺮاﺣ-ﻲ دروس داﺧﻠﻲﺪ ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻴاﺳﺎﺗ»
ﺪ ﻴﻨﻛﺮ ﻜآورﻧﺪ، ﻓ ﻣﻲﻢ ﻛ ﺳﺎﻋﺖ ﺎًﺎ واﻗﻌﻫ ﻞﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻓﺼﻳارا
 را ﻲ ﻋﻔﻮﻧيﺎﻫ يﻤﺎرﻴﺷﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑ ﻣﻲدر ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ 
 يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑ ﻣﻲﺎ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺟﻠﺴﻪ ﻳ... ﺮد ﻛﻪ ﻳارا
 را ﺑﮕﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻲ داروﺷﻨﺎﺳاﺻﻼً، ﻲﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﻳﺒﺪ و دﻛﻏﺪد، 
« ﻢﻳﻞ دارﻜ در آن ﻣﺸي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ
  ( دﺧﺘﺮ ﺗﺮم ﭼﻬﺎرميداﻧﺸﺠﻮ)
  ﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻂﻴ و ﻣﺤﺎﻧﺎتﻜاﻣ: ﻮمﻃﺒﻘﻪ ﺳ
 ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬﻂ ﻴﻣﺤﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻜ ﻣﺸﻃﺒﻘﻪﻦ ﻳا
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ يﻓﻀﺎﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺮﻳز. ﻨﺪﻛ ﻣﻲﻒ ﻴ را ﺗﻮﺻﻲآﻣﻮزﺷ
 و در ﻲ درﺳ از ﻣﻨﺎﺑﻊﻲدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧ، ﻼس درسﻛ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲ آﻣﻮزﺷﻚﻤﻛﻞ ﻳ از وﺳﺎﻲدﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧ
 ﻼس درسﻛ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ يﻓﻀﺎ: ﻃﺒﻘﻪ اولزﻳﺮ
ﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺮ ﻛﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻳﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻛ ﺖﻛﺸﺎرﻣ
. ﺴﺖﻴ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻫﺎ آن يﻫﺎ ﻼسﻛ از ﻲ ﺑﻌﻀﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓيﻓﻀﺎ
 يﺻﺪاﺶ و ﺳﺮوﻳﻪ ﻧﻮر و ﮔﻨﺠﺎﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺎن ﻴ ﺑﻫﺎ آن
 ﻲﻜﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺑﺎﺷﺪ و ا ﻤﻲﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺸﺎن ﻃﻳﻼﺳﻬﺎﻛ
 . اﺳﺖيﻨﺪ آﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮﻳآﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻜاز ﻣﺸ
 دارم، ﻲ ﻋﻤﻮﻣﻦ ﺗﺮم ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ درسﻳﻣﻦ ا»
 يﺴﺖ، ﺻﺪاﻴ ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧيﻫﺎ ﻼسﻛﺖ ﻴﺪ وﺿﻌﻴﻨﻛﺑﺎور 
ﺪ داد ﻳ اﺳﺘﺎد ﺑﺎاﺻﻼًآور اﺳﺖ و   ﺳﺮﺳﺎمﻲﺸﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳوﺳﺎ
 اﺻﻼً ﻲﺮ ﺑﺮﺳﻳﻢ دﻛﻪ ﻳاﮔﻪ ... ﺑﺰﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﻪ 
  زاده ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺒﻴﺐ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻤﺘﻲ ﻣﺴﻠﻚ ﭘﺎك                ...                                 ﻧﻈﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش دروس ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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۴١
ﻪ ﻛ ﻲﻨﻴ ﺑﺸﻳﻲ ﺟﺎيﺴﺖ و ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮرﻴ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧي ﺑﺮاﻳﻲﺟﺎ
  (ﻢ ﭘﺴﺮ ﺗﺮم ﻫﻔﺘيداﻧﺸﺠﻮ)« ﻲﻼس ﻣﻌﺬب ﺑﺎﺷﻛﺗﺎ آﺧﺮ 
 از ﻲدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧ: ﻃﺒﻘﻪ دومزﻳﺮ
  ﻲ درﺳﻣﻨﺎﺑﻊ
 در ﻲﺎﻓﻛﺻﻮرت ﻪ  ﺑﻲ درﺳدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻳﻪ در اﻛ ﺑﻮد يﮕﺮﻳﻼت دﻜﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﻣﺸﻛ
ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر. ﺎن ﺑﻪ آن اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪﻳاز داﻧﺸﺠﻮ
 ﻫﺎ آن يﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاﻳ ﺑﻪ اﻲﻪ دﺳﺘﺮﺳﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺎن ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻳا
ﺖ آﻣﻮزش ﻴﻔﻴﻛ يﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﻳﺑﺎﺷﺪ و ا ﻣﻲﻞ ﻜﻣﺸ
  .ﮔﺬارد ﻣﻲ ﻳﻲ ﺑﺴﺰاﺗﺄﺛﻴﺮﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يﺧﻮا ﻣﻲ و ير ﻲﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﻣﻛﻪ ﺑﻪ ﻛ ﻫﺎ وﻗﺖ ﻲﺑﻌﻀ»
ﺎ ﻫ بﺘﺎﻛﮔﻪ  ﻲﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﻣﻛول ﺆ، ﻣﺴيﺮﻴﺘﺎب اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﻛ ﻚﻳ
 در ﻣﻮرد ﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًﻳدﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ در اﻣﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﺶ ا
ﻨﻪ، ﺑﺎور ﻛ ﻣﻲ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮوﻧﺮﻫﺎ ﺻﺪق ﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻيﺎﻫ بﺘﺎﻛ
در  ... ﻲﻨﻛﻪ ﻴﺷﻪ ﻫﻤﺶ را ﺗﻬ ﻤﻲﺘﺎب ﮔﺮوﻧﻪ و ﻧﻛﺪ اﻻن ﻴﻨﻛ
ﻪ ﻛﺴﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻴﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ وﺿﻊ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﻳﻣﻮرد ا
ﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻳﺷﻪ ﺑﻪ ا ﻤﻲﺸﻪ ﻧﻴﻨﻪ و در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﻢ ﻫﻤﻳﻴﭘﺎ
  ( دﺧﺘﺮ ﺗﺮم ﻫﺸﺘﻢيداﻧﺸﺠﻮ)« ﺷﺪ
 از ﻲدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧ: ﻮمﺳﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ
 ﻲ آﻣﻮزﺷﻚﻤﻛﻞ ﻳوﺳﺎ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳه در اﻨﻨﺪﻛ ﺖﻛﺎن ﺷﺮﻳ داﻧﺸﺠﻮ ازﻲﺑﺮﺧ
ﻞ ﻳ ﻣﺪرن وﺳﺎيﺎﻫ هﻮﻴ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷيﺑﺮاﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺮ ﻛذ
 ﺑﻪ ﻲ ﺑﻮده و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻣﺆﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻲ آﻣﻮزﺷﻚﻤﻛ
  . در آﻣﻮزش داردﻲ ﻣﻨﻔﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎ آن
ﺪﻧﺪ ﻴﺸﻛﺪ ﻣﺎ زﺣﻤﺖ ﻴ از اﺳﺎﺗﻲﻜﻳﺎ ﻫ م از ﺗﺮﻲﻜﻳدر »
 ﺑﺎور ﻲﻨﻨﺪ، وﻟﻛﺎده ﻴ ﺑﺮ وب را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﻲو آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨ
، ﺜﺮاًﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎ اﻴﺎﻣﭙﻛ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻲدﺳﺘﺮﺳﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻪ ﺪ ﺑﻴﻨﻛ
ﻪ ﻧﺸﺪ آﻣﻮزش ﻛﻦ ﻳﻢ، اﻳﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳدروس را ﭘﺮ
  ( دﺧﺘﺮ ﺗﺮم ﻫﻔﺘﻢيداﻧﺸﺠﻮ )« ﺑﺮ وبﻲﻣﺒﺘﻨ
 يﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳوﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ: مﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪ 
  ﻓﺮد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻪ ﻛﺪ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳدر ا
 در يﻧﺘﻈﺎرﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﻪ  ﺑ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشيﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو
 ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧ ﻣﻲ  ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎًﻣﺆﺛﺮآﻣﻮزش 
 ﺎنﻳﺰه ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻴاﻧﮕ ﺑﻲ. ﻼت در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮددﻜﻣﺸ
 از ﺟﻤﻠﻪ ي دروس ﻧﻈﺮيﺎﻫ سﻼﻛ در ﻫﺎ آن ﻲو ﻋﺪم آﻣﺎدﮔ
  .ﺑﻮد  ﻓﺮد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشﻲﻂ دروﻧﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻼت ﻜﻣﺸ
  ﺰه ﺑﻮدنﻴاﻧﮕ ﺑﻲ: ﻃﺒﻘﻪ اولزﻳﺮ
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻳن در اﻨﻨﺪﮔﺎﻛ ﺖﻛﺷﺮ از يﺗﻌﺪاد
در  درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارﻧﺪ و ي ﺑﺮااي هﺰﻴ اﻧﮕﻪﻛﺑﻮدﻧﺪ 
ﺎن ﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲ ﺑﺮﺧ.ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲﺖ ﻛ ﺷﺮرﻏﺒﺖﺎ ﺑﺪون ﻫ سﻼﻛ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﻨﻨﺪه در اﻛ ﺖﻛﺷﺮ
 ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزش ﻲﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﻪ  ﺑﻲﻋﻼﻗﮕ ﺑﻲﻦ ﻳا
  .ﺮدﻛ ﻣﻲ
ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ  ﻣﻲ درس ﻪﻛ ﻲﺴﻛﻂ ﻳﻦ ﺷﺮاﻳاﻻن ﺑﺎ ا»
 ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ ﻪﻨﻛ ﻤﻲ ﻧﻲﺧﻮﻧﻪ ﻓﺮﻗ ﻤﻲﻧس رﻪ دﻛ ﻲاوﻧ
 ﻲﺷﺎﻧﺲ و رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﻪ ﻛ ﻲﺷﻮﻧﺪ و اوﻧ ﻣﻲﻞ ﻴاﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎرغ
 از ﺎﻫ سﻼﻛﺪ در ﻴﺪ اﺳﺎﺗﻴﻨﻛﺑﺎور ... ﺷﻪ  ﻣﻲداره اﺳﺘﺨﺪام 
 اي ه ﻋﺪﻚﻳﺸﻨﺪ، ﺑﺎ ﻛ ﻣﻲ زﺟﺮ ﻲﻠﻴ ﺧ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎﻲدﺳﺖ ﺑﻌﻀ
 ... ﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧاي ﻪﭻ ﻋﻼﻗﻴﻪ ﻫﻛ ﻲﻃﺮف ﺑﺎﺷ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم درﺳﻢ ...  ﻧﺪاره ﻲﮕﻪ ﻣﻌﻨﻳآﻣﻮزش ﺧﻮب د
 يﺧﻮام ﻓﺮد ﻣﻲﻨﻢ، ﻣﻦ ﻛﺎر ﻛﺧﻮام در رﺷﺘﻪ ﺧﻮدم  ﻤﻲﻧ
ﻨﻢ ﻓﺮد از ﻛ ﻣﻲﺮ ﻜ ﻣﻦ ﻓيﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻢ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 «ﻲﻨﻛﺪ ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻮر اﺟﺮا ﻳ ﻧﺪاره و ﺑﺎيﺎرﻴﺧﻮدش اﺧﺘ
  ( ﭘﺴﺮ ﺗﺮم ﺷﺸﻢيداﻧﺸﺠﻮ)
  ﻼسﻛ در ﻲﻋﺪم آﻣﺎدﮔ: دومﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ
ﻪ ﻛ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد يﺎﻫ هداد
 ﺑﺪون ﻼسﻛﺮدن در ﻛﺖ ﻛ ﺷﺮ،ﺎنﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲﺑﻌﻀ
  .ﺮدﻧﺪﻛﺮ ﻛذﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻜاز ﻣﺸ  راﻲﻗﺒﻠ ﻲآﻣﺎدﮔ
ﻪ درس ﺟﻠﺴﻪ ﻛدﻫﻢ  ﻣﻲﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻗﻮل ﻴﻣﻦ ﻫﻤ»
 اﻏﻠﺐ ﻲﻼس آﻣﺎده ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﻮم، وﻟﻛﻗﺒﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺳﺮ 
ﺮه ﺑﺪون ﻴ و ﻏﻲﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﺗﻨﺒﻠﻛﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ 
رم، اﺳﺘﺎدم داره ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ را  ﻣﻲﻼس ﻛﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮ 
 اون ﺻﺤﺒﺖ ﻲاﻓﺘﻪ، وﻗﺘ ﻤﻲده ﺧﻮب ﺑﺮام ﺧﻮب ﺟﺎ ﻧ ﻣﻲاﻣﻪ دا
 ،ﺴﻢ اﺳﺖﻳ آﻧﻮريﻦ ﺟﺎ ﺑﺮاﻳﺗﺮ ﻊﻳﺲ ﺷﺎﻴﻠﻳﻪ ﺣﻠﻘﻪ وﻛﻨﻪ ﻛ ﻣﻲ
ﺠﺎﺳﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﻣﻮزش ﻛﺲ ﻴﻠﻳﻪ ﺣﻠﻘﻪ وﻛ ﻣﻦ ﻧﺪوﻧﻢ ﻲوﻗﺘ
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۵١
  ﺪ ﻛ ﭘﻨﻬﺎن و يﺎر ، ﻣﺤﺘﻮاﻜ آﺷيﻣﺜﺎﻟﻲ از واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎ، ﻣﺤﺘﻮا - 1ﺟﺪول 
  ﺪﻛ   ﭘﻨﻬﺎنيﻣﺤﺘﻮا  ﺎرﻜ آﺷيﻣﺤﺘﻮا  واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎ
ﺷﺪم اﺣﺴﺎس  ﻣﻲﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫ سﻼﻛ از ﻲﻪ در ﺑﻌﻀﻛ ﻚﻳﺎدﻣﻪ از ﻫﻤﻮن ﺗﺮم ﻳﻣﻦ »
 ي ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﺻﻼًﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻴ از اﺳﺎﺗﻲﻪ ﺑﻌﻀﻛﺮدم ﻛ ﻣﻲ
ﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﮔﻔﺘﻨﺪ  ﻣﻲﺎ ﻫ ﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﭽاﺻﻼًﻪ ﻛﺪ ﻫﻢ ﻴ از اﺳﺎﺗﻲرﻧﺪ، ﺑﻌﻀﻧﺪا
ﺮ ﻜﻨﻨﺪ، ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﻓﻛ را ﺷﺮوع يﮕﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف داده و رﺷﺘﻪ دﻳاﺳﺖ از ا
  «ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻲ يﻦ ﻓﺮدﻴ ﻫﻤﭽﻨﻚﻳﺪ ﻴﻨﻛ ﻣﻲ
ﺪ ﻴﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺎﺗ
  يﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺪ ﻴﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺎﺗ
  يﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
 و اي ﻪﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓ
ﺪ ﻴﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺎﺗ
   ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮديﭘﺮﺳﺘﺎر
  
  ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖ ﻣﺸﺎرﻛﻲﻮﮔﺮاﻓﻴﺑ - 2ﺟﺪول 
  71  ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎرﻛ
  12/78  (ﺳﺎل)ﻦ ﺳﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  61/54  ﻦ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد: زن  ﺖﻴﺟﻨﺴ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد: ﻣﺮد
  01(85/38)
  7( 14/71)
  
  يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮك از ادرايس ﻧﻈﺮﻼت آﻣﻮزش دروﻜﻣﺸ - 3ﺟﺪول 
  ﺮاﺛﺮ ﺑﺨﺶﻴﻣﺪرس ﻏ
 ﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪرس ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ •  
  ﺗﺪرﻳﺲﺎي ﻫ تﻣﻬﺎر •  
  ﺎﻳﭘﻮﺮﻴ ﻏﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ
   ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ •  
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ •  
  ﻲﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻴﺎﻧﺎت و ﻣﺤﻜاﻣ
 ﻼس درسﻛ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ يﻓﻀﺎ •  
 ﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲﺑﺮﺧدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن  •  
 ﻲ آﻣﻮزﺷﻚﻤﻛﻞ ﻳ از وﺳﺎﻲدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧ •  
  ﻓﺮد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشيﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و
 ﺰه ﺑﻮدنﻴاﻧﮕ ﺑﻲ •  
 ﻼسﻛ در ﻲﻋﺪم آﻣﺎدﮔ •  
  
   ﺑﺤﺚ
ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻪ ﻛﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ
ﺎن ﻳ داﻧﺸﺠﻮي ﻓﺮاروﻲﻼت آﻣﻮزﺷﻜﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﻳدر ا
ﻂ ﻴ، ﻣﺤﻲﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻴﻣﺪرﺳﺰ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ
  اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشيﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو و ﻲ آﻣﻮزﺷﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ
 ﻣﺜﻼً ﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ،ﻳﺪﻜﻳ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻦ ﻋﻮاﻣﻞﻳا. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻮده ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرس ﺗﺤﺖ ﻫ تﻣﻬﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺪرس از ﺛﺮﺄﺰ ﻣﺘﻴ ﻧو ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 از يﻪ ﺗﻌﺪادﻛد ﻧﺸﺎن داﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﻣﻄﻳ ايﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
 و ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ يﻼﺳﺪارﻛﺪ در ﻴ اﺳﺎﺗﻳﻲﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻼت آﻣﻮزش ﻜ از ﻣﺸﻲﻜﻳ را ﻲ درﺳي ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ آن
ﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﻨﺎﮔﻮ و ﻴ ﻧﺘ.دﻧﺪﺮده ﺑﻮﻛﺮ ﻛذ يﻧﻈﺮدروس 
ﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺘﻪ، ﻳ ﺷﺎﻲ ﻣﺮﺑﻚﻳ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﺟﻮﻳﺒﺎري
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺎتﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻛ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻲﻔﻴﻛروش 
 يﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳ وﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از آﻧﺎن ﻣﻨﻈﺮ از ﻪﻛ اﺳﺖ آن يﺎﻳﮔﻮ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﺎﻫ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮب ﻲﻣﺮﺑ ﻚﻳ
ﺰاده و ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﺎن در ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺜﺮﻛا(. 82)اﺳﺖ 
 يﺎدﻳﺪ را در ﺣﺪ زﻴ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻲﺎﻓﻛﻋﺪم آﻣﻮزش  ﻲﻣﻠ ﺎحﻴﺳ
 و يﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻨﺒ(.92)داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻣﺆﺛﺮﺖ آﻣﻮزش ﻴﻔﻴﻛدر 
ﺪ، ﺗﺴﻠﻂ ﻴ اﺳﺎﺗيﻗﺪرت اداره و رﻫﺒﺮ ﻪﻛ ﻧﺸﺎن داد ﻲﻮﺳﻔﻳ
ﻪ ﺷﺪه و ﻳﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ارا ﻼسﻛ ﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐﻴﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣ
 از  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درسﻲﺢ از وﻗﺖ آﻣﻮزﺷﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤ
ﺮد ﻜﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻪ  را ﺑﻫﺎ آنﺎن ﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻛ ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﻋﻮاﻣﻠ
 و يﺮﻴ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺼ(.03)ﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛ ﻲﺎﺑﻳﺪ ﺧﻮد ارزﻴاﺳﺎﺗ
ﻋﻨﻮان ﻪ  درس ﺑيﺰان ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻴﺎران ﻣﻜﻫﻤ
 ﻲﻜ ﭘﺰﺷﻲﻼت آﻣﻮزﺷﻜ ﻣﺸيروﮔﺬار ﺑﺮﺗﺄﺛﻴﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻲﻜﻳ
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۶١
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.13) ﺷﺪه ﺑﻮد ﻲﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮرﺳ
 ﻲﻦ آﻣﻮزﺷﻴوﻟﺆ، ﻣﺴيﺖ ﻣﺪرس در آﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮﻴاﻫﻤ
 يﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
 يﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻴ اﺳﺎﺗﻳﻲر اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﺎزآﻣﻮز ديآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر
  .ﻨﺪﻳﺗﻼش ﻧﻤﺎ
 يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳ ايﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﺑﺮاﺳﺎس 
را ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻼت ﻣﻘﺮراﺗﻜﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﻣﺸ
، ي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻼت آﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮﻜ از ﻣﺸﻲﻜﻳﻋﻨﻮان 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻲﻔﻴﻛدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺮدﻧﺪﻛﺪ ﻴﻛﺄﺗ
ﺲ ﻳ در ﺗﺪرﻲﻦ اﺻﻠﻴ از ﻣﻀﺎﻣﻲﻜﻳن ﺎراﻜو ﻫﻤ ﻛﻠﻴﺎﻧﻲ ﻲﻧﺠﻔ
 ﺑﻮدﺪ ﻴ اﺳﺎﺗيﮔﺬار  ارزش،يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻣﻨﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮ  ازﻣﺆﺛﺮ
در (. 32) اﺳﺖ يﻦ ﻓﺮدﻴ از ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻲﻪ ﻣﺼﺪاﻗﻛ
 ﺪﮔﺎهﻳد از، وﻧﻜﻲ و ﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﻤﺘﻲﻔﻴﻛﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
 و ﺮدهﻛ ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط ﻀﺎاﻋ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﻢﻴﺗ از يﻋﻀﻮ ﻋﻨﻮان
ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛ يﮕﺮﻳ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د(.33 )ﺪﺷﺘﻨدا ﻣﺆﺛﺮ يﺎرﻜﻫﻤ
ﺎن ﻳﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻜ و ﻫﻤrettewnohcS
ﺰ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ در ﻴ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ﻧﻲﻜدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ
ﺲ ﻳ ﻣﻬﻢ ﺗﺪريﻫﺎ  از ﺷﺎﺧﺺﻲﻜﻳﻼس درس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛ
 ﻦﻳﺗﺮ  ﻣﻬﻢylleK (.43)ﺮدﻧﺪ ﻛﺮ ﻛ ذﻲﻼﺳﻛ ﻣﺆﺛﺮ
 يﺎﻫ ت را ﻣﻬﺎرﻲﻨﻴ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻣﺆﺛﺮﺲ ﻳﺖ ﺗﺪرﻴﺧﺼﻮﺻ
ﻦ ﻳ ااﻳﻦ ﻛﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . (23)ﺮده اﺳﺖ ﻛﺮ ﻛ ذﻲارﺗﺒﺎﻃ
ﻼس و آﻣﻮزش ﻛﺑﺨﺶ در ﺲ اﺛﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺪر
ﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳ در ﺗﺪرﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻫﺎ آنﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛ اﺳﺖ ﻳﻲﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﻫﻤﺎن 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ يﻼت آﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮﻜد ﻣﺸﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺟﻮ
ﮕﺮ از ﻳ دﻲﻜﻳﺪ ﻴ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻲﺎﺑﻴارزﺷ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻛ ﺖﻛﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻳﻪ در اﻛ ﺑﻮد ﻲﻼﺗﻜﻣﺸ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻲﻔﻴﻛ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻛاﺷﺎره 
ﺲ ﻳ در ﺗﺪرﻲﻦ اﺻﻠﻴ از ﻣﻀﺎﻣﻲﻜﻳﺎران ﻜ و ﻫﻤﻛﻠﻴﺎﻧﻲ ﻲﻧﺠﻔ
(. 32) ﺑﻮد ﻲﺎﺑﻴ ارزﺷيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻣﻨﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮ  ازﻣﺆﺛﺮ
ﺎ ﻫ ﻪﺖ ﻧﻤﻮﻧﻳﺜﺮﻛﻪ اﻛﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻜ و ﻫﻤيﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺼ
ﺎن دوره ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻳ ﭘﺎيﺎﻫ ن و آزﻣﻮﻲﺎﺑﻴﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ارزﺷ
 ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﻼت آﻣﻮزﺷﻜﻋﻨﻮان ﻣﺸﻪ  ﺑ رادر ﻃﻮل دوره
 ﻲﻪ ﺑﺮﺧﻛﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻴﺰ ﺑﻴ ﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠ(.13)
وره ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎن دﻳ ﭘﺎﻲﺎﺑﻴﻮه ارزﺷﻴﺎن ﺷﻳاز داﻧﺸﺠﻮ
ﺲ ﻳﺪ اﻃﻼع داﺷﺖ اﮔﺮ ﺗﺪرﻳﺑﺎ (.63و53)ﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛ ﺎنﻴﺑ
ﺮد، ﻴﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﻴ از ﻓﺮاﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﺎﺑﻴ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ارزﺷﻣﺆﺛﺮ
ﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﻫﺶ ﻛﺎن ﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﻣ
 يﺎﻫ ﻲﺎﺑﻴﻟﺬا اﻧﺠﺎم ارزﺷ.  در آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻲﺘﻳﻧﺎرﺿﺎ
ﺪ از ﻳﺲ ﺑﺎﻳﻦ ﺗﺪرﻳ ﻧﻮيﺎﻫ هﻮﻴ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻲﺎﻧﻳ و ﭘﺎﻲﻨﻳﻮﻜﺗ
  .ﺮدﻴ ﻗﺮار ﮔي ﭘﺮﺳﺘﺎريﺎﻫ هﺪﻜﻦ داﻧﺸﻴ ﻣﺪرﺳيﺎﻫ ﺖﻳﻟﻮوا
ﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎن ﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻛ ﺖﻛﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻳدر ا
ﺎد ﺑﻮده و ﻳﺸﺎن زﻳﺎ ﺣﺠﻢ درﺳﻬﺎﻫ م از ﺗﺮﻲﻪ در ﺑﺮﺧﻛ
ﻢ و ﻛ ﻫﺎ آن ﻲ درﺳي از واﺣﺪﻫﺎﻲﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮﺧﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻦ اﺳﺎس ﻳ ﺑﺮ اﻲ آﻣﻮزﺷيﺎﻫ ﻪﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻴ ﺳ. اﺳﺖﻲﺎﻓﻛﻧﺎ
 ي ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ارﺗﻘﺎﻲ ﻃﺮاﺣﻲﺎﻣﻠﻛ يﺎﻫ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛاﺳﺖ 
 ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺖ آﻣﻮزﺷﻴﻔﻴﻛ ي، ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎﻲ آﻣﻮزﺷيﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآ
ﻧﺸﺎن داد  ﭘﻮر ﺣﺎﺗﻤﻲ و يﺮازﻴﺷ ﺎنﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻔﺎرﻳ ﻧﺘﺎ(.13)
 يﺎﻫ ﻪﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻴﻴﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﺎن ﻳ از داﻧﺸﺠﻮﻲﻪ ﮔﺮوﻫﻛ
 در (.73) ﺑﻮدﻧﺪ ﻲ در ﺑﺨﺶ دروس ﻋﻤﻮﻣ ﺧﺼﻮﺻﺎًﻲآﻣﻮزﺷ
  درﻳﻲآرا دار ﻣﻌﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻪﻛ يﮕﺮﻳد ﺷﺪه ﻧﺠﺎما ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ و ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ يﺎﻫ هﺰﻴاﻧﮕ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ
 اﺳﺖ، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺎن ﻣﻮﻓﻖﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﺰﻳر ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣيﻣﺤﺘﻮا و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ يﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺖ آﻣﻮزﺷﻴﻔﻴﻛ در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از
ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻘﺖ ﻴﻦ ﺣﻘﻳﺑﻪ ا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (.83 )اﺳﺖ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان
داﻧﺸﺠﻮ  يﺎزﻫﺎﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻳ ﺑﺎيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳآﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ
 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻨﻴ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘيﺎزﻫﺎﻴو ﻧ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ي ﺿﺮوريﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﻜﻳﻮرﻛو 
  .رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﻛﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻛ ﺖﻛﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻳدر ا
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺒﻮدن ﻧر دﺳﺘﺮس ﻼت آﻣﻮزش، دﻜاز ﻣﺸ ﻲﻜﻳ
 و زارﻋﻴﺎنﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻧﺘﺎ.  اﺳﺖﻲﺎﻓﻛ  آﻣﻮزشﻚﻤﻛﻞ ﻳوﺳﺎ
ﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش ﻋﺪم ﻳﺗﺮ ﻪ از ﻣﻬﻢﻛ ﻧﺸﺎن داد آرام دل
 و ﻲﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﻘﺎﻧﻳﻧﺘﺎ(. 91)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻲﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻜوﺟﻮد اﻣ
ﺪﮔﺎه ﻳﻼت آﻣﻮزش از دﻜ از ﻣﺸﻲﻜﻳﻪ ﻛﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻜﻫﻤ
 ﺑﻪ ﻲﺎﻓﻛ ﻧﺎﻲﺳﺘﺮﺳ، ديﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﺮﺑ
ﺖ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ(. 93) اﺳﺖ ﻲ و آﻣﻮزﺷﻲﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻜاﻣ
ﻦ ﻴوﻟﺆ در اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﻲﺮاﻧﺴﺎﻧﻴ ﻏﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫ ه داﻧﺸﮕﺎﻲآﻣﻮزﺷ
 يﺎﻫ ﻪ از ﺣﺮﻓﻲﻜﻳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ
  .ﻨﺪﻳ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻲ و درﻣﺎﻧﻲﻣﻬﻢ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺎن ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳ ايﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﺑﺮاﺳﺎس 
ﻼت ﻜ از ﻣﺸﻲﻜﻳ و ﻋﻼﻗﻪ را ﺰهﻴ اﻧﮕ ﻧﺪاﺷﺘﻦيﭘﺮﺳﺘﺎر
 و ﻲﻤﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺣﻳ ﻧﺘﺎ. ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪيﻧﻈﺮآﻣﻮزش دروس 
 ﺰهﻴاﻧﮕ و ﻋﻼﻗﻪ وﺟﻮد ﻪ ﻋﺪمﻛ ﻧﺸﺎن داد اﺣﻤﺪي
ﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻣﺎﻧﻊ آﻣﻮزش ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  زاده ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺒﻴﺐ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻤﺘﻲ ﻣﺴﻠﻚ ﭘﺎك                ...                                 ﻧﻈﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش دروس ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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٧١
ﺎران ﺑﺎ ﻜ و ﻫﻤيﺮﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺼﻳﻧﺘﺎ(. 6) اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟﻫﺎي ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ »ﻋﻨﻮان 
ﻪ ﻛ ﻧﺸﺎن داد «ﺎنﻳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻴﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻳ از ديﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺰه ﺑﺮاﻴﺠﺎد اﻧﮕﻳﺎن اﻴاز ﻣﺮﺑ% 001
در  (.13 )اﻧﺪ ﻪﻦ ﻋﺎﻣﻞ داﻧﺴﺘﻳﺗﺮﻣﺆﺛﺮﺎن را ﻳ در داﻧﺸﺠﻮﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﺑﻪ رﺷﺘﻪ يﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﻲﺎﻓﻛﺰه ﻴﺑﺤﺚ آﻣﻮزش داﺷﺘﻦ اﻧﮕ
رﺳﺪ  ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ يﺎدﻳﺖ زﻴ از اﻫﻤيﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻨﺶ ﻳﻞ ﮔﺰﻜﻦ ﻣﺸﻳﺮدن اﻛ ﺑﺮﻃﺮف يﺎﻫ ه از راﻲﻜﻳ
ﻦ رﺷﺘﻪ ﻳ از اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ايﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﮕﺮﻳ ديﺑﺎﺷﺪ، از ﺳﻮ ﻣﻲ
 ي اول آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎ  در ﺳﺎل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً،اي ﻪﺣﺮﻓ
ﺎن ﻳ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮيﺰه و ارﺗﻘﺎﻴﺶ اﻧﮕﻳدر اﻓﺰاﺗﻮان  ﻣﻲ
  . ﺑﺮداﺷﺖيﻣﺆﺛﺮ ﮔﺎم يﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳ ايﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳاﺳﺎس ﺑﺮ
ﻼت ﻜ از ﻣﺸﻲﻜﻳﻼس درس را ﻛ ﺣﻀﻮر در ﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻲﻔﻴﻛ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪيآﻣﻮزش دروس ﻧﻈﺮ
 در ﻲﻦ اﺻﻠﻴ از ﻣﻀﺎﻣﻲﻜﻳﺎران ﻜو ﻫﻤﻛﻠﻴﺎﻧﻲ  ﻲﻧﺠﻔﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻪ   ﺑﻮد،ﻲ آﻣﺎدﮔيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳ از ﻣﻨﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻣﺆﺛﺮﺲ ﻳﺗﺪر
 اﺳﺘﺎد و ﻲ آﻣﺎدﮔيﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻪ از دﻛ يﻃﻮر
ﻼس ﻛﺲ اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻲآﻣﺎدﮔ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻳ ايﺎﻫ ﺖﻳاز ﻣﺤﺪود (.32 )ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺎ و ﻫ ﻪﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻫ هداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ داد - ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻴﺠﺎد ﻣﺤﻳﻪ ﺑﺎ اﻛ. ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮري داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 داﻧﺸﺠﻮ يﺎﻫ ﻪﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺘﻛﻦ ﻣﻮرد ﻳﺢ اﻴدر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻮﺿ
 .ﻞ ﺷﺪﻜﻦ ﻣﺸﻳ در رﻓﻊ اﻲ، ﺳﻌﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻪ ﻛﺮد ﻛﺗﻮان اذﻋﺎن  ﻣﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ اﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
زش ﻼت آﻣﻮﻜﺎﻣﻞ از ﻣﺸﻛﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻴوﻟﺆﻣﺴ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  ﻣﻲ، يﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ از ديدروس ﻧﻈﺮ
ﺎﻧﺎت و ﻜ آﻣﻮزش از ﻧﻈﺮ اﻣيﻫﺎ ﻂﻴﻂ ﻣﺤﻳﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا
 ﺑﺎ ﻫﺎ آنﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛ ﻚﻤﻛ را يﺰات، ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎرﻴﺗﺠﻬ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ و ﺲﻳ ﺗﺪريﺎﻫ ت ﻣﻬﺎريارﺗﻘﺎ
ﺎن ﺷﺪه و ﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻲارﺗﺒﺎﻃ
  .ﻨﺪﻳﺰه ﻧﻤﺎﻴاﻧﮕ  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺑﺎيﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺮاﺮان را ﺑﻴﻓﺮاﮔ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴﻠﻛ از ﻠﻪ،ﻴوﺳ ﻦﻳﺑﺪ
ﻦ ﻳا اﻧﺠﺎم در ﻪﻛ ﻪﻴ اروﻣﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎيﭘﺮﺳﺘﺎر ﺪهﻜداﻧﺸ
 و ﺮﻳﺗﻘﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، يﺎرﻜﻫﻤ ﻨﻨﺪهﻛ ﺖﻛﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎرﻪ  ﺑﭘﮋوﻫﺶ
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺮﻜﺗﺸ
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٢٠
Exploration of students' perceptions of issues in nursing 
theoretical courses: a qualitative research 
 
 
Hemmati Maslakpak1 M (Ph.D) - Habibzadeh2 H (Ph.D). 
 
 
Introduction: Ensuring the quality of education is one of the responsibilities of 
nurse instructors. Understanding the educational issues related to theoretical courses 
to improve the quality of nursing education. The purpose of this study was to explore 
students' perceptions of issues in nursing theoretical courses. 
Methods: A qualitative design using a conventional content analysis approach 
was used to collect and analyze data. Semi structured interviews were conducted with 
17 nursing students chosen using purposeful sampling. 
Results: During data analysis, four main categories were developed: “ineffective 
instructor”, “non-dynamic curriculum”, “problems regard to external environment of 
education”, and “factors related to the individual student”. 
Conclusion: It was shown that education issues are caused by different factors. It 
is suggested that educational administrators should provide educational facilities and 
help with the improvement of instructors' teaching and communication skills in order 
to take effective steps in removing educational issues, and enhance students' 
motivation and confidence. 
 
Key words: Theoretical courses, educational issues, nursing students, qualitative 
research 
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